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Lewiston,
Auburn,
East Livermore,
Mechanic Falls,
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ive Districts.—Sheet No. 4
DISTRICTS
Houlton, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Moro PL, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
New Limerick,
Ludlow. (So. Dist.)
Hammond PI.
Littleton, (So. Dist.)
Monticello, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist.)
Blaine, (So. Dist.)
Mars Hill, (So. Dist.)
E. Plantation
(So. Dist.)

COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 6,
DISTRICTS
Easton, (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
Limestone, (So. Dist.)
Caswell PI., (No. Dist.)
Connor, (No. Dist.)
Hamlin PI., (No. Dist.)
Cyr PI., (No. Dist.)
Westmanland PI.,
(NaiS®. Dist.)
Stockholm, (No. Dist.)
Van Buren, (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 7.
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Portland,
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Westbrook,
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COUNTY OF CUMBERLAND.—Representative Districts.—Sheet No. 11
DISTRICTS
So. Portland
Baldwin,
Standish,
Sebago
Harrison
Otisfield
Windham

ive Districts.—Sheet No,COUNTY OF C
Yarmouth
No. Yarmouth,
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DISTRICTS
13.
COUNTY OF FRANKLIN.—Representative Districts.—Sheet No. 14.
DISTRICTS
Farmington,
Chesterville,
New Sharon, 
Temple,
/ 0 <c
New Vineyard,
Industry,
Wilton,
Carthage,
Weld,
COUNTY OF FRANKLIN.—Representative Districts.—Sheet No. 15
DISTRICTS
Freeman,
Kingfield,
Eustis,
Lang PI.
Coplin PI
Salem,
Rangeley,
Dallas PI
Sandy River PI,
Rangeley PI.
____

COUNTY OF HANCOCK.—Representative Districts.—Sheet No. 17,
DISTRICTS
Deer Isle,
Stonington
Sedgwick,
Brooklin,
Brooksville,
Bluehill
Ellsworth
. ■ i. ■
COUNTY OF HANCOCK.—Rei itatíve Districts.—Sheet No. 18
DISTRICTS
Mt. Desert,
Tremont,
Southwest Harbor,
Swan’s Island
Cranberry Isle,
Lamoine,
Long Island PI.
DISTRICTS
Augusta,
Waterville,
Gardiner,
Clinton
Unity PI.
Albion
COUNTY OF KENNEBEC
DISTRICTS
Vassalboro.
Winslow,
=
Chelsea
Farmingdi
Windsor,
Randolph,
—
Pittston
China
—
COUNTY OF KENNEBEC.—Representative Districts.—Sheet No. 21
DISTRICTS
Manchester,
Hallowell
West Gardiner,
Monmouth
Winthrop,
Litchfield
/ O i f
Readfield,
Mount Vernon,
Wayne, / ¿ 3  o3_ f
Fayette,
Vienna,
__■_______

COUNTY OF KNOX.—Representative Districts.—Sheet No. 23
DISTRICTS
Rockland
/ / V  3
Rockport,
Warren
Union
Washington
Camden
Appleton,
Thomaston
So. Thomaston
Friendship,
Cushing,
Owl’s Head,
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COUNTY OF LINCOLN.—Representative Districts.—Sheet No. 25
DISTRICTS
Jefferson,
Whitefield
Somerville,
Newcastle
Waldoboro,
Southport,
Boothbay Harbor,
Bristol
So. Bristol,
Boothbay,
Monhegan PI.
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Hartford, (E. Dist)
Sumner, (E. Dist.)
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COUNTY OF OXFORD.—Representative Districts.—Sheet No. 29,
DISTRICTS
Bethel, (E. Dist.)
Mason, (E. Dist.)
Albany, (E. Dist.)
Greenwood, (E. Dist.)
Milton PI., (E. Dist.)
Gilead, (E. Dist.)
Newry, (E. Dist.)
Magalloway PI. (E.Dist)
Lincoln PI., (E. Dist.)
Andover, (E. Dist.)
Byron, (E. Dist.)

COUNTY OF PENOBSCOT.-Re ive Districts.—Sheet No. 31
DISTRICTS
Newburg,
Carmel
Plymouth
Levant,
Dixmont
Kenduskeag,
Charleston
Corinth
Bradford
Hudson
Lagrange,
Argyle,
Edinburg,
Howland
Hampden
Hermon
Glenburn
COUNTY OF PENOBSCOT.—Representative Districts.—Sheet No. 32
DISTRICTS
Orono,
Milford
Orrington
Bradley,
Greenbush,
Greenfield,
Veazie
Clifton,
Eddington,
Holden,
COUNTY OF PENOBSCOT.—Representative Districts.—Sheet No. 33
DISTRICTS
Burlington,
Lincoln
__
Lowell,
Passadumkeag,
Enfield
Millinocket
East Millinocket,
'______________
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COUNTY OF PISCATAQUIS.—Representative Districts.—Sheet No. 35.
DISTRICTS
Chesuncook PI.
Greenville,
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Wellington,
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Willimantic,
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COUNTY OF WALDO,
DISTRICTS
Lincoln ville,
Liberty,
Searsmont
Morrill,
Palermo,
North port,
Belmont,
Montville,
Freedom,
Stockton Springs,
Islesboro.
Prospect,
Frankfort,
Winterport,
______
COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 43.
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DISTRICTS
Perry,
Pembroke,
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No. 14 PI.
Dennysville,
Meddybemps,
Crawford,
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COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 45
DISTRICTS
Calais,
Baileyville,
Baring
Danforth
Brookton
Talmadge,
Tops field.
Vanceboro
Waite
Codyville PI.
Grand Lake Stream PI
Princeton,

Biddeford
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Sanford,
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Berwick,
So. Berwick,
COUNTY OF YORK.—Representative Districts.—Sheet No. 47.
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